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Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. 
 (Q.S. Al-Insyirah: 5) 
 
Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya 
menggunakan untuk memotong, ia akan memotongmu (menggilasmu) 
(H.R. Muslim) 
 
Learn from yesterday, live for today and hope for tomorrow 
(Albert Einsten) 
 
People say you can have everything. No, you can’t but you can have a lot more-
and do a lot more – than you think 
(Mae Jemison) 
 
Lakukan yang terbaik dengan menjadi seseorang yang sedikit bicara namun 
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PENGANGGURAN TERBUKA DI KARESIDENAN PATI  
TAHUN 2007 – 2015 
 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh upah minimum 
kabupaten (UMK), produk domestic regional bruto (PDRB), indeks pembangunan 
manusia (IPM) terhadap tingkat  pengangguran terbuka (TPT) karesidenan Pati 
tahun 2007-2015. Data yang digunakan adalah data panel dengan mengambil 5 
kabupaten  yang terdapat di karesidenan Pati dengan runtut waktu 9 tahun (2007-
2015). Melalui data sekunder yang diambil dari studi pustaka baik literature BPS, 
jurnal dan penelitian terdahulu. Data tersebut diolah dengan menggunakan data 
panel dengan metode terpilih yaitu metode analisis Random effect Method (REM) 
dibantu dengan software E-views7 dalam pengoperasiannya. Hasil penelitian ini 
menunjukkan variabel upah minimum kabupaten berpengaruh secara signifikan 
pada tingkat signifikansi 1% dan produk domestik regional bruto berpegaruh 
signifikan pada tingkat signifikansi 5% terhadap tingkat pengangguran terbuka di 
karesidenan Pati periode tahun 2007-2015. Sedangkan variabel indeks 
pembanguan manusia tidak berpengaruh secara signifikan pada tingkat 
signifikansi 10% terhadap tingkat pengangguran terbuka (TPT) di karesidenan 
Pati periode tahun 2007-2015. 
Kata kunci: Upah Minimum Kabupaten (UMK), Produk Domestik Regional 





This study aims to analyze the influence of district minimum wage 
(UMK), gross regional domestic product (PDRB), human development index 
(IPM) on open unemployment rate (TPT) Residency Pati 2007-2015. The data 
used is panel data by taking 5 districts contained in residency of Pati with 9 years 
time (2007-2015). Through secondary data taken from literature study both BPS 
literature, previous journal and research. The data is processed by using panel data 
with selected method that is Random Effect Method (REM) analysis method 
assisted with E-views7 software in its operation. The results of this study show 
that district minimum wage variables significantly influence at 1% level of 
significance and the gross regional domestic product significantly affects the level 
of 5% significance of the open unemployment rate in residency of Pati for the 
period of 2007-2015. While the variable of human development index does not 
influence significantly at the level of significance of 10% to the open 
unemployment rate (TPT) in residency Pati period 2007-2015. 
Keywords: District Minimum Wage (UMK), Gross Regional Domestic Product 
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